





A research of trait phychological-competitive ability for college rugby players. 
-About experience， balance and beginning time-
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abs廿actThis res巴archIs to examine about trait phychological-competitive 
ability for colJ巴g巴 rugbyplay巴r.Tup level players (N=39) ancl nurrnal 
lev巴1players (N=48) wer巴exan吐nedln thi.s research. '1'h巴1・巴sultsare foUowd-
1.Tralt phychological-competltive abllity of top level players are higher than 
that uf nurmal 1巴velplayers 






















































サンプル数 39 48 
年齢(歳) 21.3(SD=1.09) 20.96(SD=O.92) 
経験(ヶ月) 106.03(SD=38.80) 64.23(SD=25.49) 
**p>.Ol 

















































心理的oltl!カJレベル .茜財銚'隣組レベル .11掌生リー グ t検定
忍耐力 14.13(50-2.618) 13.58(50・2.797) n.s 
闘争，(.0 16.85(50同2.357) 14.69(50・3.598) 柑
自己実現憲欲 16.44(50・2.542) 14.67(50-3.569) 時
鴎利恵歓 15.54(50-2.512) 14.35(50・2.670) 脅
自己コントロー Jレ 16.05(50・2.991) 15.00(50・2.873) n.s 
リラックス 15.08(50・2.823) 13.44(50剛3.451) l' 
集中力 16.67(50・2.558) 15目67(50・2.731) n.s 
自11' 13.08(50・2.486) 11.33(50・3.309) 悼
決断力 13.36(50・2.680) 11.44(50・3.141) 悼
予ilカ 12.97(50・2.580) 11.54(50-3.281) -ー
判断力 12.87(50_2.736) 11.40(50・3.140) ・
也調性 15.23(50・3.320) 15.02(50・3.291) n.s 
既設患歓因子 62.95(50・7.684) 57.29(50圃10.355) 悼
綱"の貧困p・安定国子 47.79(50開7.342) 44.10(50-7.543) I •
自信因子 26.44(50・'4.712) 22.77(50-6.071 ) H 
作戦能力因子 25.85(50・4.913) 22.94(50・6.173) I •
也頭性因子 15.23(5日開3.320) 15.02(50-3.291 ) n.s 



























闘争心 9.45% 9.06% 
自己爽親意欲 9.22% 9.05% 
勝手1)麗歓 呂田72% 8.85% 
自己コントロール 9.00% 9.25% 
リラックス 8.46同 8.29% 
鎖中力 9.35% 9.67% 
自信 7.34% 百.99%1
決断力 7.49% 7目06%1
予測カ 7.28% 7.12% 
判断力 7.22~も 7.03% 
協襖性 8.54% 9.26% 
錦技量歓因子 35% 35% 
精神の施中・安定国子 27% 27% 
自借因子 15% 14% 
作職能力因子 15% 14%1 
協関性因子 日目 9%1 







































4唱刷血故障カJレベ" 児量期開始 中牢開鎗 高校以降開始
居間力 14.60(50四2.18) 13.19(50幽3.04) 14.24(50・2.63)
闘争心 16.39(50-3.09 15.55(50-3.56 15.39(50・ヨ.14
自己異現宜徴 15.94(50-3.30) 15.16(50輔 3.07) 15.47(50四3.44)
間利意欲 14.89(50鳳3.08) 14.87(50・2.86) 14.89(50・2.31)
自巴コントロール 16.00(50-3.05 15.87(50町2.95 14.89(50・2.89)
リフツ9ス 14.89(50・3.14) 14.55(50-3.06) 13.53(50・3.45)
集中力 16.56(50・2.25) 16.61(50・2.79) 15.50(50-2.73) 
自f置 12.33(50・2.87) 11.94(50回3.31) 12.16(50・3.05)
決断力 13.22(50圃2.46) 12.26(50・3ヨ〕 11.89(50~3.12) 
予剖力 13.17(50-2.68) 12.03(50司3.28) 11.84(50-3.01 ) 













協関性 14.94(50四3.10 14.29(5口-3，80) 15.87(50-2，80) I • 
雌民軍歓因子 61.28(50・9，56 58，77(50-10，63 60，0(50・8，94 n.s 
鴨神の.中安定因子 47.44(5口酬7.63 47.03(50開7，75 43，92(5口調7.34 n.s 
自由因子 25.56(50-5，06 24.19(5口町6.24 24.05(50-5目77 n.s 
作戦能力因子 26.33(50・4.60) 23.17(50・6，29) 23，68(50・5.80) n.s 
園間性因子 L4..94(5日開3.10) 14，29(50・3.80 15.87(里D・2，80 n.s 
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